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ABSTRAK
Tingginya angka kehidupan pada lansia membutuhkan perhatian khusus, salah satunya adalah gejala depresi yang sering muncul
pada lansia.Penurunan fungsi psikomotor pada lansia dan peristiwa tidak menyenangkan dari lingkungan sosial  dapat
mempengaruhi perilaku dan kepribadian lansia.Sehingga perilaku lansia dalam upaya pencegahan depresi dapat diminimalkan
dengan jaringan sosial dan dukungan sosial yang baik, dukungan keluarga yang positif serta spiritualitas yang baik. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku lansia Dalam Upaya Pencegahan Depresi Di Wilayah Kerja Puskesmas Ingin Jaya
aceh Besar Tahun 2014. Penelitian ini bersifat Deskriptif Eksploratif yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sampai dengan
tanggal 16 September 2014. Pengambilan sampel dilakukan secara accidental sampling dengan jumlah responden 69 orang lansia.
Alat pengumpulan data berupa kuesioner, Ã-tem pertanyaan berbentuk dichotomos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku
lansia dalam upaya pencegahan depresi berada pada kategori baik yaitu sebanyak 59 orang (85,5%).Dengan subvariabel sebagai
berikut pengetahuan lansia dalam upaya pencegahan depresi berada pada kategori baik yaitu sebanyak 57 orang (82,6%), sikap
lansia dalam upaya pencegahan depresi berada pada kategori baik yaitu sebanyak 42 orang (60,9%), tindakan lansia dalam upaya
pencegahan depresi berada pada kategori kurang yaitu sebanyak 35 orang (50,7%).Bedasarkan hasil penelitian ini diharapkan
kepada petugas kesehatan yang ada di puskesmas agar mengaktifkan kembali program-progam untuk lansia sehingga lansia yang
berada di wilayah kerja Puskesmas Ingin jaya Aceh Besar tetap diberdayakan dan terhindar dari depresi. 
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